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At mRCITO. 
EL DIA DE LA ENTRADA EN VALLADOLID 
D E U E G K E S O 
Salud á nuestros hermanos 
Vencedores en la lid 
De los campos africanos. 
Feliz hoy Valladolid 
Que puede estrechar sus manos. 
Ciñan sus frentes tostadas 
Coronas de olivo y rosas, 
Harto las tienen ganadas 
Treinta victorias gloriosas 
Con noble sangre compradas. 
Y en vez de la arena ardiente 
Que hollaron con arrogancia. 
En vez del viciado ambiente. 
Sirvan de alfombra esplendente 
Flores de grata fragancia. 
Bien comprendo el desconsuelo, 
Madres cuyos ojos fijos 
Buscando están con anhelo. 
Para encontrar vuestros hijos 
Alzad la mirada al Cielo. 
Morir supieron con gloria. 
La causa fué noble y santa. 
Mas no muere su memoria 
Que la fama les levanta 
Templo inmortal en la historia; 
Y aunque esté su tumba lejos 
Y rodeada de infieles. 
La protejen los reflejos 
Que despiden los laureles 
De Gualdrás y Castillejos. 
No olvidarán la lección 
Ni ginetes ni peones. 
Que eternos recuerdos son 
Tetuan, Sierrabullones, 
Serrallo y Montenegron. 
Y si suena una corneta. 
Seguro estoy que ligeros 
Temiendo la bayoneta 
Huirán como corderos 
Que fiero león aprieta. 
Saben que podéis luchar 
Uno con ciento y vencer. 
No nos vuelvan á insultar 
Si no quieren conocer 
Donde pudisteis llegar. 
En tanto la paz convida 
Terminada la campaña, 
Y la patria agradecida 
Os dá hoy su bien venida 
Al grito 'de Viva España. 
Valladulicl: Imprenta de Feruando Suutaren.-—<8C0. 
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